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el	colegio	de	méxico-Unam-FFyl
las	 observaciones	 y	 los	 cálculos	 de	 los	
astrónomos	nos	han	enseñado	muchas	cosas	
admirables,	 pero	 lo	 más	 importante	 es,	 sin	




I.	Kant,	Crítica de la razón pura.1

















1	Kant,	I.,	Crítica de la razón pura,	madrid:	alfaguara,	1978,	p.	490.









1. Hacia el mar sin orillas de las ideas, Kant
la	vía	del	abismo	nunca	se	hubiera	manifestado	si	no	hubiera	acontecido	en	
el	ámbito	del	pensamiento	un	hecho	de	repercusiones	interminables	como	fue	














de	proponer	un	fundamento.	en	su	Crítica de la razón pura	muestra	que	dado	
que	las	ideas	de	la	razón	carecen	de	objeto	que	les	corresponda,	la	razón	no	
puede	alcanzar	la	totalidad	incondicionada,	no	puede	dar	con	la	causa	última	
de	 los	 fenómenos	y	no	puede	realizar	salto	alguno	de	 lo	condicionado	a	 lo	
incondicionado.	 la	 tentativa	 de	 la	 razón	 teórica	 de	 alcanzar	 lo	 ilimitado-









4	 maldonado,	 rebeca,	 La razón estremecida. Ensayo sobre Kant,	 méxico:	 Pleroma	
ediciones-FFyl-Unam	(en	prensa).
5	Kant,	I.,	Los progresos de la metafísica desde Leibniz a Woolf,	madrid:	Tecnos,	1987,	p.	7.
6	cf.	nota	a	pie	de	página	del	traductor,	op.	cit.,	p.	15.
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cosa.	ese	territorio	es	una	isla	que	ha	sido	encerrada	por	la	naturaleza	entre	
límites	 invariables	 [unveränderliche Grenzen].	es	el	 territorio de la verdad	
[Land der Wahrheit,	un	nombre	atractivo]	y	está	rodeado	por	un	océano	ancho	
y	borrascoso	[umgeben von einemweiten und stürmischen Ozeane],	verdadera	
patria	 de	 la	 ilusión	 [Sitze des Scheins],	 donde	 algunas	 nieblas	 y	 algunos	
hielos	que	 se	deshacen	 […]	producen	prontamente	 la	 apariencia	de	nuevas	
tierras	y	engañan	una	y	otra	vez	con	vanas	esperanzas	al	navegante	ansioso	de	
descubrimientos,	 llevándolo a aventuras que nunca es capaz de abandonar, 
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se	refiere	tan	sólo	a	ideas	de	la	razón,	que	aunque ninguna exposición adecuada de ellas sea 
posible, son puestas en movimiento y traídas al espíritu justamente por esa inadecuación que 
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ahondará	 en	 la	 indeterminación	 de	 lo	 suprasensible.	 «Huid	 de	 los	 límites	
de	 la	 sensibilidad».17	es	decir,	 el	romanticismo	 reinterpretará	el	 campo	de	
lo	 suprasensible	 como	 lo	 ilimitado,	 inaccesible,	 indefinido,	 imposible	 de	
acceder	por	la	razón	teórica	y	por	las	leyes	que	gobiernan	el	mundo	sensible,	









en	 el	 romanticismo	 emergerá	 la	 idea	 de	 la	 existencia	 de	 potencias	 y	
fuerzas	 involuntarias	 que	 constantemente	 hacen	 que	 la	 vida	 se	 manifieste	
como	 misterio	 o	 como	 lo	 imposible	 de	 esclarecer.	 «oh	 eterno	 misterio,	 lo	
que	 somos	 /	 y	 buscamos	 no	 podemos	 encontrar;	 /	 lo	 que	 encontramos,	 no	







18	Hölderlin,	F.,	Hiperión o el eremita en Grecia,	madrid:	ediciones	Hiperión,	1998,	p.	63.
19	Hölderlin,	F.,	Empédocles,	madrid:	Hiperión,	1997,	p.	51.
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ilustrada	de	la	historia	que	considera	que	nuestra	acción	sobre	el	mundo	nos	
lleva	a	iluminaciones	progresivas,	que	la	emancipación	del	hombre	radica	en	















emergerán	de	 fuerzas	potentes,	 desconocidas,	 que	 conducen	 sin	 embargo	 a	
lo	 irregular,	a	un	ciego	y	mudo	destino.	desde	la	esfera	de	lo	 ideal	y	de	lo	
superior	que	era	 lo	 suprasensible,	éste	 se	ve	 jalonado	por	el	romanticismo	
hacia	lo	oscuro	abriéndose,	en	definitiva,	el	verdadero	abismo	en	el	hombre.	














leemos	«empédocles,	 inducido	por	 su	 sensibilidad	y	 su	filosofía	 a	odiar	 la	
cultura,	 a	 despreciar	 toda	 ocupación	 muy	 definida,	 todo	 interés	 dirigido	 a	
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sensible	 constituido	 culturalmente?	 la	 visión	 científico-técnica	 se	 impone	
sobre	el	mundo,	los	dioses	huyen	y	se	refugian	en	el	sueño	y	en	la	noche.	así	













25	novalis,	Himnos a la noche. Cánticos espirituales,	ed.	a.	Ferrari,	Valencia:	Pre-textos,	
1995,	p.	53.
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la	posición	radical	de	la	transformación	del	abismo	en	refugio	y	en	salida	
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todas	sus	versiones	tanto	en	El	nacimiento de la tragedia,	como	en	Humano, 






























37	maldonado,	rebeca,	Metáforas del Abismo. Itinerarios de ascenso y descenso,	méxico,	
ediciones	Sin	nombre	(en	prensa).
38	nT,	madrid:	alianza,	1992,	pp.	57,	44	y	47.
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época	de	Aurora	y	Humano, demasiado humano se	despoja	al	mundo	de	todo	
prejuicio	moral,	de	toda	creencia	última,	de	todo	lo	considerado	como	último,	se	
despoja	al	mundo	de	una	sola	visión	y	perspectiva;	para	entonces,	hacer	mani-
fiesto	la	radical	y	absoluta	inocencia de la existencia.	Éste	es	el	descubrimiento	
que	nietzsche	realiza	en	Humano, demasiado humano:	«todo	es	inocencia».	
































la	crítica	radical	a	los	valores	en	Aurora	y	Humano, demasiado humano, 
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47	Gadamer,	Hans-Georg,	Verdad y método I, Salamanca:	Sígueme,	1975,	p.	319.
48	Ibid.,	p.	328.
